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Penelitian  ini  melakukan  analisis  lama usaha, ukuran usaha serta jenjang 
pendidikan yang mempengaruhi Pemahaman UMKM dalam Menyusun Laporan 
Keuangan Berbasis SAK EMKM . Pengujian lama usaha, ukuran usaha, serta 
jenjang pendidikan terhadap Pemahaman UMKM dalam Menyusun Laporan 
Keuangan Berbasis SAK EMKM menggunakan survey yang dilakukan dengan 
mendatangi langsung responden. Pengambilan data dalam penelitian ini 
menggunakan metode random  sampling  dengan  menentukan  jumlah  sampel  
berdasarkan  rumus slovin. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 responden 
yang merupakan pengusaha UMKM di Pusat Industri Kecil (PIK) Pulogadung 
Jakarta Timur. Data penelitian diuji menggunakan analisis regresi berganda 
dengan tingkat signifikansi 5%. Hasil penelitian tidak dapat memberi bukti 
bahwa lama usaha berpengaruh terhadap Pemahaman UMKM pada SAK EMKM 
sedangkan ukuran usaha dan jenjang pendidikan berpengaruh terhadap 
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This study conducted a long business analysis, business size and education level that influenced on 
Understanding of SMEs in preparing financial statements based on the SAK EMKM. Testing the 
long of business, size of business, and level of education on the Understanding of SMEs in 
preparing financial statements based on the SAK EMKM uses a survey conducted by visiting 
respondents directly. Retrieval of data in this study using a random sampling method by 
determining the number of samples based on Slovin formula. The sample in this study were 100 
respondents who were SMEs entrepreneurs at Pulogadung Small Industry Center (PIK), East 
Jakarta. The research data was tested using multiple regression analysis with a significance level 
of 5%. The results of the study cannot provide evidence that the length of business influences the 
Understanding of SMEs in the SAK EMKM while the size of the business and education level on 
the Understanding of SMEs in the EMKM SAK. 
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